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Die Hannoversche Mikrosporie-Epidemie und ihr Erreger. 
Von 
Dr. W. Klehmet, 
Assistenzarzt. 
(Aus dem Stgdtischen Krankenhause I I  I-Iannover [Direktor Dr. S t fim p k el.) 
Mi t  10 Textabb i ldungen.  
Im Oktober 1919 hatte ich in der D~sch. reed. Wochenschr. eine 
kurze Mitteilung yon einer Mikrosporieepidemie 1) verSffentlicht 2) mit  
der Angabe, dM~ der Erreger w~hrscheinlich ein bisher noch nicht be- 
schriebenes Mikrosporon sei, Die Epidemie als solche ist jetzt erloschen, 
die letzten Kraukheitsf~lle sind in I-Ieilung. I)er Erreger ist durch KuL 
turverfahren und Impfversuche ingehend studiert, so dM3 jetzt ein 
hinl~nglich gesichertes UrtM1 darfiber abgegeben werden kann. 
Der weitere klinische Verlauf hat nicht mehr viel Neues gebraeht. Auch 
das mikroskopisehe Bild der einzelnen tierde blieb sieh weiterhin gleieh. Ich ver* 
weise deshalb atif meine oben erw~hnte fri~here Mitteilung. Nach der ersten Ver- 
6ffentlichung sind aus dem gleichen Waisenhaus noch 6 Kinder zu uns gekommen. 
Im ganzen sind yon uns 41 F~lle behandelt, davon waren 36 Knaben und 5 M~dchen. 
Die 6 noeh sparer ttinzugekommenen waren alle mit demselben ~iJ]erfo]g l~ngere 
Zei~ vorbehaadelt. Nieht einmal dort gebrauehte stark ~itzende ]~Iitte], nach 
deren Anwendung I-Iaut, Galea und Periost abgestogen wurden, so dM~ der Knochen 
bloB lag, batten ans Ziel gefiihrt; denn am l~ande dieser Herde iibriggebliebene 
infizierte Haare hatten sogar noeh weitere Stellen des Kopfes angesteekt. 
Uber die Wi rkung der RSntgenst rah len  mad den weiteren Verlauf der 
Krankheit danach ist bier noch einiges ausfiihrlieher zu besprechen. Die DoMe- 
rung war in allen F~llen die gleiche, wie auch die angewandte T ehnik stets dieselbe 
war. Es wurden je naeh der GrSBe des Kopfes bei 4--6 Einstellungen 10 x mit 
1/2 mm Alum. Filter gegeben. Nur in Fallen, bei denen der Herd inl Naeken oder 
der Stirn nur wenig auf die beh~arte Kopfhaut i~bergriff, wurde nut diese eine 
Stelle mit ihrer Umgebung erSntgt, sonst stets der ganze Kopf. Die Wirkung 
an sich war immer ~lie gleiehe: Nach Ablauf der iibliehen Zeit fielen die Haare 
der gesunden Umgebung aus, bzw. lieBen sie sieh schmerzlos epilieren. Die Wirkung 
auf die infizierten gaare dagegen blieb, wie in der ersten Mitteilung sehon als 
besonders auffallend erwghnt, oft vollkommen aus. Ja, diese I-Iaare antworteten 
mit vermehrtem Waehstum. So sind es 6 besonders hartngckige FKlle, die im 
Laufe yon etwa 9 Monaten 3 real gerSntgt werden muBten. Bei 2i geniigte ine 
1) Im Hinblick auf diese Epidemie ist yon meinem Chef, tterrn Dr. S t ti m p ke, 
im Nov. v. Js. im hiesigen 3/Ied. Verein ein Vortrag gehalten, in dem auch be- 
sonders auf Diagnose, Minischen Verlauf und Therapie ingegangen wurde. 
2) Dtseh. reed. Woehenschr. Nr. 43. 1919. 
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2malige Bestrahlung, 14 reagierten sehon auf die erstmMige I)osis. Bei diesen 
war der Verlauf folgender: Die infizierten Haare konnten, wenn d~e der gesunden 
Umgebm~g sieh leicht epilieren lieBen, z. T. in tote herausgezogen werdgn; die 
iibrigen brachen bei der Epilation wie bei der l~Iikrosporie iiblich in der I-Iaut ab. 
Es wuchs dann aber nieht wie sonst in einigen wenigen Tagen das Haar wieder 
dureh die Haut hindureh. Die Follikelsehwellungen, die dem Herd das ]~lateau- 
artige Aussehen gegeben hatten, gingen in etwa 3--4 Woehen zurfick. Die Sohup- 
pung der Epidermis hSrte auf. Nach ungefahr 6 Wochen ersehienen die iibrig- 
gebliebenen H~rstfimpfe an der Oberfls Sie folgten jetzt leieht dem Zuge 
der Epflationspinzette und zwar mit ihrem Bulbus. Damit war Heilung einge- 
treten. Dies Siehtbarwerden der Stfimpfe beruhte nicht auf eigenem Waehstum, 
sondern das yon der H~rpzpille naeh zeitweiliger Ruhe neugebildete Haar - -  
in allen Fallen ein lanugoartiges - - drangte den Stumpf des alten abgestorbenen 
hinaus. Feinste punktf6rmige, narben/ihnliche Vertiefungen an der Stelle der 
FollikelSffnungen bezeiehneten i  diesen Fallen stets den friiheren Sitz des er- 
krankten Haares. 
Eine andere Art der Heilung zeigten die Falle, die 2 oder gar 3 real gerSn~gt 
werden muBten. Eine Norm des Heilungsvedaufs laBt sich hier nieht fest- 
stellen. Bei einigen der kleinen Patienten, die durch die erste und auch durch die 
zweite Bestrahlung nicht beeinfluBt wurden, gingen nach der zweiten bzw. dritten 
die Erscheinungen zuriiek, in der Art, wie es oben besehrieben ist. Was die Un- 
wirks~mkeit der ersten oder zweiten Bestrahlung verursach~ hat, war nieht sicher 
festzustellen. Ein spezifischer EinfluB des Mikrosporons elbst ist schwer vor- 
stellbar, noch dazu es sieh doch um die Wirkung auf die Haarp~pille h~ndelt, die 
immer frei ist yon Pilzelementen. Ieh habe fast den Eindruek, als sei die voraus- 
gsgangene Behandlung mit Salben nicht schuldlos. [['rotz grfindlicher Entfernung 
der Salbenreste mit Benzin usw. vor dem RSntgen mSgen der mit Fett vollge- 
sogene Sporenm~ntel und die reichlich in die Follikel eingeriebene Salbe die Wirk- 
samkeit der Strahlen so abgeschw/icht aben, dab sie nicht mehr als Epilations- 
dosis gelten konnten. DaB kein Dosierungsfehler vorlag, wird durch das schon 
oben erwahnte Ausfallen der Haare in der gesunden Umgebung bewiesen. So ware 
es auch zu erkl~ren, dab in vielen Fallen die Papille auf die Bestrahlung als auf 
eine anregende Dosis mit verstarktem Wachstum reagierte. Aus dieser Annahme 
zog ich die Nutzanwendung und behandelte sparer, wenn sofortiges RSntgen 
nieht mSglieh war - -  durch Gassperrstunden mugte zeitweilig der Betrieb sehr 
eingesehr~inkt werden -- ,  nie vorher mit  Salben, sondern nur mit heiBen Essig- 
saure-Tonerde-Kataplasmen; bei drauBen vorbehandelten Fallen wurde 10--14 
Tage mit dem RSntgen gewartet. Der Effolg spricht bis zu einer gewissen Grenze 
fiir diese Annahme; denn in diesen Fallen kam ieh meist, allerdings aueh nicht 
immer, mit der ersten Dosis zum Ziel. Auffallend bleibt aber, dab weder meines 
Wissens andernorts noch bei uns bisher in Triehophytie- oder Mikrosporiefallen 
unter ahnlichen Voraussetzungen bei riehtiger Dosierung derartige Versager beob- 
aehtet worden sind. 
In der Mehrz~hl dieser Falle spielte sieh aber der Heilungsvorgang folgender- 
maBen ab: Mit jeder Bestrahlung nahm auf der befallenen Stelle die Zahl der 
infizierten Haare ab. So gab es Herde, aui denen sich die meisten Haare nach der 
ersten Bestrahlung in toto epilieren lieBen. Es wuehs dann ein feines Lanugo zur 
iibllehen Zeit, zwisehen dem spgrlieh infizierte Haare standen; jedem Versuch 
einer Epilation trotzten diese, indem sie wie unbehandelte Mikrosporie-Haare 
abbraehen. In einigen F/illen hatte das Lanugo schon wieder normalem Haar- 
wachstum Platz gemacht, und immer noch lieBen sieh bei genauerer Untersuehung 
kranke Haare feststellen. Alle bisher verwandte Niihe war umsonst gewesen, 
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der Fall muBte nochmals voll ger6ntgt werden; erst dann kam die Krankhei$ 
zum endgiiltigen AbschluB. 
Bei anderen Kindern verringerte sieh naeh dem ersten und zweiten Bestrahlen 
die Zahl der naehwachsenden Stfimpfe nur wenig. Nut vereinzelte Haare lieBen 
sich in toto epilieren. Da zwischen den einzelnen R6ntgenbestrahlungen tu lichst 
ein Vierteljahr Pause gemacht werden so]lte, so boten diese Patienten ach halb- 
j~hrigem Krankenhausaufenthalt im Grunde dasselbe Bild wie bei ihrer Aufnahme. 
Aber such hier wirkte die dritte Bestrahlung heilend. Mindestens 3 Woehen lang 
vor ihr war jede Salbenbehandlung ausgesetzt worden. Diesen langsam ausheilen- 
den F/illen eigentfimlieh war das Fehlen der oben besohriebenen narben~hnliehen 
Bildungen, so dab sp~terhin dutch niehts der ehemalige Ort der Erkrankung sich 
yon der fibrigen Kopfhaut untersehied. 
Die Therapie unterstfitzend und den Krankheitsverlauf erheblich abkfirzend 
erwiesen sieh, wie schon in der ersten Mitteilung betont, die F o l li k e l e i t  e r u n g e n. 
Stets waren ja die Follikel der befallenen Haare entzfindlich geschwollen. ]3is- 
weflen abseedierten mehr oder minder zahlreiche Follikel. Diese kleinen Eifer- 
herde, die nie korffluierten und nie das Bild eines wirldiehen Kerion Celsi zeigten, 
wurden naeh 4 -5  Wochen spgtestens resorbiert. Stets war dann das erkrankte 
Haar entweder vorher spontan mit seinem Bulbus ausgefallen, oder es hatte sieh 
in dieser Zeit in toto epilieren lassen. Diesen natfirlichen Iteiinngsvorgang suchten 
wir dureh lebhaft die Haut  reizende Mittel, wie Pyrogallol, Sap. virid., O1. Tere- 
binth, usw. zu unterstfitzen und naehzuahmen. Es gelang auch, aber doch nut  
besehr~nkt, genau wie such in keinem Falle eine -r Spontanausheilung 
auf diese Weise stattfand, da niemals alle Follikel eines tIerdes zur Ab~eediernng 
gelangten. 
In der Hauptsaehe st immt die Heiinng naeh R6ntgenbestrahlung' mit dem 
Bilde der spontanen, wie es Sabouraud 1) gibt, fiberein. Nnr finde ieh, dab die 
zwischen den gesunden fibriggebliebenen inzeinen kranken tIaare nieht, wie S. 
es angibt, so sehwer zu ffilden sin& Denn im Gegensatz u seiner Annahme: ,,ils 
sont tins", sind sie - -  ganz abgesehen yon dem Sporenmantel - - besonderS dick 
und unterseheiden sich dadureh leieht yon dem Lanugo und aueh yon dem znerst 
danaeh waehsenden normalen Itaar;  yon diesem aueh noch dureh ihre stumi0fere 
und etwas hellere Farbe. 
Aueh wir fanden infizierte ttaare, die im Sehntz der sie umgebenden neuge- 
waehsenen gesunden eine L~nge bis zu 11/~ em erreiehten, I/ingere wurden nieh$ 
beobaehtet. Nine Weiterverbreitung der  Krankheit  yon diesen alten ,,fiberstgn- 
digen" infizier~en ttaaren bei demselben Kinde hat hier nie sta%gefunden. Die yon 
diesen iCIaaren angegangenen Kulture'n und positiven Impfversuehe beweisen 
aber die Lebensfghigkeit und Virulenz der Slooren. Das war der Grund, in alien 
Fgllen auf stationErer Krankenhausbehandlung zu bestehen, was auch nach 
Uberwindung einiger Schwierigkeiten gelungen ist. Da such die gerSntgten Kin- 
der noch infekti6s sind, were uns bei ambulanter Behandlung wohl kaum die Be- 
schr/~nkung auf verhgltnismgBig so wenig F/file und die anseheinend jetzt voll- 
kommene Sistierung der hiesigen Epidemie gelungen. Es wurde such kein Kind 
yon uns entlassen, ehe nieht eine abschlieBende Beobaehtungszeit in den yon 
InfektiSsen abgesonderten Raumen erlaubte, eine siehere tIeilung zu konstatieren. 
Diese win'de angenommen, wenn wghrend der fiber mehrere Woehen ausgedehnten 
Beobachtungsdauer keine infizierten Haare mehr nachwuchsen, tVlindestens 
waren dram bei dem Kind w/~hrend eines Verlaufs yon 6--8 Woehen keine kranken 
ttaare mehr gefunden worden. Nattirlich wurde wghrend dieser ganzen Zeit 
jedes nut im geringsten verd//ehtige Haar oder eine verd/iehtige Sehuppung 
t) Maladies du euir chevelu. I IL  Les Teignes. Paris 19t0. 
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mikroskopisch untersucht. Eine Infektion des jungen Ha~res wurde nie be- 
obaehtet. 
Im Waisenhaus yon mir vorgenommene Iqachuntersuchungen in ungef~hr 
monatliehen Abstiinden haben ergeben, dal] einmal alle Kinder bis heute frei 
yon Rezidiven geblieben sind, zweitens, dab bisher in allen Fiillen die M i k r o s p o ri e 
a l le in  keinen bleibenden Haarausfall verm'saeht hat. 
Anders ist das Bild, wenn mit der Mikrosporie eine Impetigo eontagiosa ver- 
gesellschaftet war, wie w i res  in 3 Fii, llen hatten. Schon der Aufnahmebefund 
war dann ein ganz anderer: Auf dem Kopf sahen die yon beidem betroffenen 
Stellen weder wie ein Impetigo - -  noch wie ein Mikrosporieherd aus. Sie boten 
ein Bfld, das an ein Kerion erinnern konnte; in andem F~llen war so starke Borken- 
bildung vorhanden, wie sie zuweilen bei der Impet. contag, alter oder dekrepider 
Leute beobaehtet wird. Merkwiirdig war es a, ueh, dab diese Impetigo-Mikro- 
sporieherde nie einfaeh mfinzenfSrmig auss~hen, wie es jede dieser Krankheiten 
fiir sieh ira allgemeine  rut, sondern meistens wurde ein Ring gebildet, der zuweilen 
nicht gesehlossen war and sieh dann hufeisenfSrmig pr~sentierte. Die yon diesem 
Wall nmgebene Stelle der Kopfhaut zeigte vollkommen ormales Haarwaehstum. 
Allen diesen Fiillen gemeinsam war der sehliel~liehe Ausgang in eine absolut h~ar- 
lose, etwas unter dem Hautniveau ]iegende hTarbe. Diese Impetigo-Mikrosporie- 
herde heilten iibrigens wesentlieh schneller als die reinen Mikrosporieherde des- 
selben Kopfes; wohl ana.Iog der spontanen Heilung infolge der Follikeleiterungen. 
I-Ierde au f  der  unbeha 'ar ten  Haut  warden bei 16 Kindern gefunden, 
also in einer grof3en Z~hl. Ihre Lokalisation war mit Ausnahme der unteren 
Extremit~ten an allen K6rperteilen ungef~ihr gleichm/il~ig. Von einer Pr/idilek- 
tionsstelle konnte jedenfalls nicht gesprochen werden. Zur Beobachtung kame~ 
miinzenfSrmige, ringf6rmige und iris~hnliehe Bfldungen. l~'ieraals wurde Bl~schen- 
oder gar Eiterbfldung esehen. Sie sehwankten zwisehen Erbs- und Handteller- 
gr51]e. Unter antiparasit~rer Behandinng heilten sie stets bald ab, In Wirklich- 
keit ist die Zahl der bei dieser Epidemie mit Herden auf der unbehaarten Haut 
beobachteten Kranken noch gr51~er, well sieh bei verschiedenen Kindern des 
Waisenhauses die Mikrosporie nur hier manifestierte. Diese F/ille wurden nicht. 
aufgenommen; sie wurden gleieh naeh ihrer jewefligen Entdeekung im Waisenhaus 
isoliert, mit Jodtinktur usw. behandelt and heilten dann in kurzer Zeit ab. 
Die Behandlung rait Trich0phytin, Trichon and Pybagen war g~nzlich 
erfolglos. Ebens0 Einspritzungen yon O1. Terebinth haben, wie jetzt ~m Schluft. 
der :Beobaehtung mit Sicherheit gesagt wetden kann, die tteilung nicht abkiirzen 
k6nnen. 
Den TriehophYMden ~hnliehe Efflorescenzen.sind bei uns nicht zur Be0b- 
aehtung gekommen. 
An dieser Stelle mSchte ich noeh erw~hnen, dab dureh reiehliehe Behandlung 
mit Salben, deren Grundlage meist Vaseline war, bei einzelnen Khldern auBer- 
ordentlich starke Comedonenb i ldung  atffgetreten ist. Die Gesiehtsfarbe 
dieser Kinder ersehien aus einiger Entfernung fast sehwarz. Die Beseitigung 
dieser Comedonen erwies sieh als sehr schwierig und ist in einigen F~llen bis zur 
Entlassung der Kinder nicht vollkommen gelungen. Es mug entschieden eine 
Disposition fiir dieses ,,Vaselinoderm" angenommen werden; denn wenn iiberhaupt, 
trat es bei dem betreffenden Kind bald naeh Beginn der Therapie auf. 
Als weiteren Nebenbefnnd mSehte ieh ein gehi~ultes kuftreten yon Mo l lus -  
c u m co n tag ios  u m nicht unerw~hnt lassen. Ich bemerkte s zuerst im Spi~t- 
sommer an der Stirn eines Kindes, das besonders reiehlieh mit Comedonenbildu~g 
behaftet war; kurze Zeit danaeh bei einem weiteren ebensolchen: Dann kam fast 
in jeder Woehe der eine oder der andere neue Fall hinzu, so dal] sehliel31ich bei 
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11 Kindern diese Neubildung zu finden war. Die meisten waren gteiehzeitig mit 
starker Comedonenbildung behaftet. Bei mehaen Naehuntersuehungen im Waisen- 
haus land ieh aueh noeh b~i wei~eren Kindern beginnende Mollusc. eontag., die 
bei ihrer Entlassung noeh frei davon waren. Stets saBen sie im Gesieht vornehmlieh 
in den 5Iundwinkeln und an den Augenlidern. So fanden sieh in einem l%lle im 
reehten ~undwinkel 12 5iolluse. eontag, dieht gedrgngt yon Steeknadelkopf- 
his Linsengr6ge. An den sonst bekannten Lieblingssitzen, dem Genitale und der 
Umgebung des Anus sind sie hier in keinem Fall aufge~reten. 
Infekt ionen des Pflegepersonals sind 3 zu verzeiehnen. Es handelte 
sieh jedesmal um Erwaehsene im Alter tiber 26 Jahre. Einmal betraf es eine 
Krankensehwester des hiesigen. Kinderkrankenhauses, die sieh viel mit einem 
Mikrosporiekind besehaftigg hatte, ehe es Ms solehes erkannt wurde. In den zwei 
weiteren Fallen1 erkrank~en ine Sehwester und eine Pflegerin, die be~de a uf unserer 
Nikrosporie-Station r it Epilieren viel beschgftigt waren. Alle 3Male war der Sitz 
der Erkrankung die z~rte I-Iaut zwisehen den M~mmae. Die I-Ierde heilten unter 
antip~rasit~irer B handlung in ktirzester Z,~it ab tiler wie aueh bei den tIaut- 
herden der Kinder wurde nie tiber Juekreiz geklagt. 
M~kroskopiseh bot das erkrankte tIaar mit seinem Sporenmantel 
das gewShnliehe gild des Mikrosporiehaares. Bei der mikroskopisehen 
llnt~rsuehung ungef~rbter Sgt~mpfe liegen sieh in allen Fallerl 
reiehlieh Pilzelemente naehweisen. Die den untersten Tell des I-Iaares 
umgebende grauweige I-Ifille bestand aus dieh~ an- und tibereinander- 
gelagerten gleiehm~g'g polygonal geformten kleinen Sporen 2/~ grog. 
Naeh den iibliehen ~?thoden der Aufhellung des I-Iaares traten die 
im Inneren des IIaarsehaftes verlaufenden seheinbar selten septierten 
Nyeelf~den hervor. Sie waren versehieden breit, und besag~n eine 
deutlieh als helleren Stre'fen erkennbare Hfille. Klarer wurde das gild 
im gef~rbten Pr~parat. 1Y[an erkam~te 
1. Myeelien, 1,5--2,5# breit, selten sepgiert; ihre I-Iauptverlaufs- 
riehtung war in der L~ngsriehtung des I-Iaares, abet nieht gerade, son- 
dern in unregelm~gig flaeh-S~fSrm:gen Windungen, so dab sie selten 
auf eine langere Streeke lain siehtbar waren. Ihre oben im Haar sp~r- 
lichen, naeh unten zu h~ufiger werdenden Seitenzweige wuehsen stets 
im selben Sinne, damit die einzige hier beobaehtete Verlaufsriehtung, 
n~mlieh wurzelw~rts, m.~zeigend. Naeh unten zu wurden sie sehmaler. 
Unterhalb des Sporenmantels bildeten sie of~ ein diehtes Gefleeht, die 
sog. Adamsonsehe Qaaste. 
2. Myeelien, ebenfalls naeh m~ten waehsend, aber hguliger septiert; 
die einzelnen Absehnitte bildeten meist Reehteeke, die 2--3mal so 
lang als breit warem Aueh diese Myeelien verliefen gewunden; sie 
waren ,,knorriger"; im Gegensatz u den besehriebenen endeten sie 
haufig in Mycelsporen, die auffallenderweise an Dicke meist wesentlieh 
den Faden, aus dem sie entstanden, iibertrafen (5--8 # breit). Ihre 
Form war nieht regelm~gig, aber ann~hernd quadratiseh; an GrSge 
iibertrafen sie die Sporen, aus denen der gugere Mantel gebildeg wurde, 
und sie liegen sieh dadureh sowie dutch die ihre Entstehung aus einem 
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lyeel faden erkennen lassende Anordnung van jenen gut nnterseheiden. 
In jeder HShe des Haares waren sie zu Iinden, soweit sieh t~berhaupt 
Pilzelemente naehweisen liegen. Am me~sten sah man sie in der H6he 
und etwas oberhalb der Adamsonschen Quaste. 
Hiiufig waren im ungef~rbten ttaar silbergl~tnzende, bzw. etwas 
dunkler erseheinende Fiiden siehtbar, ohne Septen nnd aueh nieh~ die 
doppelkonturierte Halle erkennen lassend. In ihrem Verlauf und ihren 
stets naeh unten, der Wurzel zu, geriehteten Verzweigungen gliehen 
sie genau dem intrapili~ren Myeel. Es handelt sieh hierbei, wie es aueh 
andere van den verschiedensten Haarmykosen besehreiben, um abge- 
storbene Myeelien, die dann van Luft eingenommen wurden. 
Kurz oberhalb des Bulbus h6rte das Pilzwaehstum auf. Das intra- 
pilate Myeel faserte sich sozusagen in der Adamsonsehen Quaste auf; 
sie bildete die am tiefsten hinabreiehende Form des Pilzes. Eine Aus- 
nahme maeh~en die Kolbenhaare. Wghrend die Sporenseheide hier 
wie sonst oberhalb des Bulbus aufhSrte, war bei ihnen der Kolbengrund 
dieht angeffillt mit  Myeelien. Sie f~irbten sich mit den Farbl6sungen 
bier so stark, dab nur dutch intensivste Beleuehtung im Mikroskop die 
9 einzelnen Fgden erkennbar wurden. 
Das Wachstum der Pilze im Haar stimmt also im wesentliehen mit dem, 
wie es S a b oura  u d als typiseh far das Mikrosporon besehreibt, aberein. 
])as Myee l  in den  Ep idermissehuppen der Kopfhant zeigte 
im mikroskopischen Bilde mit dem der unbehaar~en K6rperhaut v611ige 
Ubereinstimmung. Die im ungefarbten Prgparat beobaehteten Fgden 
sind versehieden breit (1--1,5 ,u); sie teilen sieh ziemlieh h~ufig~ ohne 
dabei wesentlieh an Sti~rke abzunehmen. Das leieht gek6rnt ersehei- 
nende Innere hebt sieh seharf gegen die ziemlieh dieke, stark lieht- 
breehende Halle ab. Der Verlauf des Myeels ist regellos ; bald in flaehen, 
bald in stDorkeren Bogen und Knieken zieht es, ohne in derselben Zell- 
lage zu bleiben, dutch das Epithel. Raeksehlasse auf die Zellgr61~e der 
betreffenden Epithelien, indem die Fgden etwa diese regelm~iNg um- 
sSmmt hS~tten, lgi3t ihr Waehstum nieht zu. Ieh betone dies aus einem 
sparer noeh zu er6rternden Grunde. Im gef~rbteh Pri~parat erkennt 
man, dag die Myeelien ziemlieh eng septiert sind. Da nun die Hiille 
ungef~irbt bleibt, erseheint der Faden aus lauter Reehteeken zusammen- 
gesetzt, die dutch verh~ltnism~igig breite Laeken getrenn~ siud. Auch 
die Granulierung tritt nach F~rbung st~trker hervor; zuweilen erscheint 
durch Ballung des Protoplasmas das einzelne Glied noehmals eptiert. 
Das erste Septum des abgehenden Zweiges liegt immer ein Stack yam 
Stamm entfernt, wodureh diese Glieder oft u :erscheinen. In 
der Mehrzahl der Prgparate war an einer oder an mehreren Stellen der 
Zerfall in Mycelsporen zu erkennen. Eine andere Art der Fortpflaozung 
konnte ich in der Epidermis hie beobachten. 
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Um vergleichende Kulturversuche anstellen zu kSnnen, bemfihte ich reich, 
die zur Bereitung des Sabouraudschen Milieu d'~preuve nStigen Stoffe zu erhMten. 
Es ist mir leider nieht gehngen; und noeh im Mi~rz d. J. wurde mir tiber StraB- 
burg mitgeteflt, dab die betreffende franz6sische Firma ans Ausland nieht liefert. 
Wenn ira folgenden yon ~r d'@reuve und yon M. de conservation gesehrieben 
wird, so sind damit N~hrbSden gemeint, die zwar nach dem Sabouraudschen Rezept 
aber nicht mit den Materialien yon Cogit hergestellt sin& An dieser Stelle mSchte 
ieh Herrn Professor P laut  meinen ergebensten Drank aussprechen fiir seine An- 
regungen und l~tschl~ge, die nfir das Ein~rbeiten in diese Materie wesentlich 
erleichtert hmben. Fiir meine Versuehe benutzte ich nieht nut die beiden Smbou 
rau~sehen N~hrboden, denn wenn much 5[. d'@reuve wohl meist ein giinstiger 
Ni~hrboden ist, so bleibt doch immer die M5glichkeit, dutch die Verwendung 
weiterer N~hrbSden eue Merkmmle des Prizes zu finden, und es lag mir urn so 
mehr duran, die Eigentiimliehkeiten u seres Mikrosporons zu studieren und ein- 
gehend zu besehreiben, als jetzt much undernorts gleiehe oder s Epidemien 
herrsehen, und als der Pilz auf diese Weise desto eher spezifiziert werden kann. 
~eine ex~kt zubereiteten N~hrboden verdanke ich dem hiesigen ~edizinal- 
Untersuehungsamt. D3m Vorsteher, Herrn ProL Dr. K i r s te in  mSehte ich aueh 
an dieser Stelle fiir sein liebenswiirdiges Entgegenkommen d~nken. Die Kulturen 
st~nden stets bei mir im Zimmer, bei einer Temper~tur, die sieh zwisehen 21 ~ 
uad 25 ~ C bewegte. 
t Iaarmater ia l  auf M. d '6preuve  in RShrchen oder Er lenmeyer-  
kolben ausgelegt, zeigte mikroskopisch am 2. oder 3., makroskopiseh 
gewShnlieh am 3. his 4. Tag beginnendes Wachstum. Um das Stfimpf- 
ehen herren erseheint ein g~nz kurzer grauer F laum, von bier geht ein 
Ieinstes strahliges Waehstum aus, mehr in als auf dem N~hrboden. 
Am 6. Tag erreicht die Ku l tur  einen Durehmesser yon 6, am 10. meist 
den von ca 10 mm; makroskopiseh hat  sieh dabei  ihr Charakter  nicht 
vergndert.  Die Abst~nde zwischen den einzelnen Strahlen sind ziem- 
l ich breit. Die Ku l tur  ist so rein, dab sie bei Betraehtung yon oben 
kaum, etwas besser bei seitl ieher wahrzunehmen ist;  am deutl iehsten 
erkennt  men Einzelheiten bei Durehsieht. Um diese Zeit beginnen Ver- 
zweigungen s iehtbar zu werden. Naeh 14 Tagen ist die Ku l tur  im 
Mittel  14 mm breit,  in die Tiefe ist sie dabei  nut  unwesentl ieh gewaehsen. 
Die Myeelfi~den sind jetzt  reich verzweigt, besonders in den zentralen 
Part ien,  so dag be iDurehs icht  bier die Ku l tur  aueh diehter erseheint. 
Je tz t  beginnt die Unterseite,  vornehmlieh die ~ i t te ,  einen gelben Farb -  
ton  anzunehmen, der mit  dem ~lterwerden der Ku l tur  allmi~hlieh 
(tunkler wird, und der bei 2 Monate alten und nooh iilteren, nieht mehr 
wachsenden, ausgesProchen braun aussieht. In  Wirk l iehkeit  I~irbt sich 
nieht die Kul tur ,  sondern, wie weiter unten deutl ieh wird, sondert der 
Pilz einen Farbstof f  ab, der in den NS~hrboden flbergeht. In  der dr i t ten 
Woehe ungefi~hr beginnt das Myeel etwas t iefer in das N~hrsubstrat  zu 
tauchen. Ieh babe abet  nie ein 2 mm fibersehreitendes Diekenwachs- 
turn gesehen. Die Ku l tur  w~chst fast ausnahmslos konzentr isch weiter, 
so ei~e kreisrunde, nicht fiber die Oberfl~che des N~hrbodens erhabene 
Scheibe bitdend. Wie im Beginne bi ldet die Randzone immer ein feiner 
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Strahlenkranz, zentralwiirts folgt daml ein Ring, in dem die Verzwei- 
gungen sichtbar sind, zur Mitte bin lassen sich Einzelheiten icht mehr 
erkennen. In 4 Wochen ist meist ein Durehmesser yon 40 mm erreieht. 
Zu dieser Zeit treten makroskopisch sichtbar werdende Ver~nderungen 
~uf. An verschiedenen Stellen, ganz regellos angeordne~, ant nieht in 
der 5ml3ersten Randzone, erkennt man, am besten bei seitlieher Be- 
leuehtung, gr6Bere und kleinere Stellen mit einem zarten, grauweil3- 
lichen Flaum bedeekt. Es sieht aus, wie wenn naeh Fortnahme eines 
Wattestfickehens hier und da ieinste Teilehen an der Oberflgche haften 
geblieben w~ren. Im weiteren Verlauf wird das Aussehen der Kultur 
etwas stumpfer, die ganze Oberfl~ehe, soweit sie nieht yon dem eben 
besehriebenen Flaum bedeekt ist, erseheint wie angelaufen, dem grau- 
weigen I-Iaueh einer reifenden Pflaume vergleiehbar. Bei Durehsieht, 
besonders in P~Shrenkulturen erscheint die Kultur yon dieser Zeit an 
feinwollig. Weitere makroskopisehe V rgnderungen habe ich auf diesem 
N~hrboden nieht feststellen k6nnen (Abb. 1 u. 2). Ein Durehmesser 
yon 60 mm war das H6ehste, was eine Kultur erreieht hat, trotzdem 
weitere AusdehnungsmSgliehkeit vorhanden war. Aus einem sp~ter 
zu erbrternden Grunde besehreibe ieh yon allen NS~hrbSden aueh d~s 
Waehstum der yon den primi~ren abgeimpften und weitergeziiehteten 
Kulturen. Auf M. d'@reuve entwiekeln sieh diese sekundiiren und 
tertii~ren wie die Mutterkultur, nut in etwas kiirzerer Zeit. 
Auf Mi l ieu  de conservat ion  ist das Waehstum beziiglieh der 
Sehnelligkei~ nieht wesentlieh yon dem auf M. d'@reuve versehieden. 
Die Entwieklung des Pilzes ist bier abet iippiger. Bald nachdem der 
feine Myeelsaum um das ausgelegte Itaarstiickehen zu erkennen ist, 
f~illt die grSl3ere I)iehte der F~den auf. Aueh bleibt die junge Kultur 
nieht so lange spiegelnd gli~nzend, sondern die N~hrbodenoberfl/iche 
wird sehon ungefghr am 10, Tage stumpf. Zu Beginn der 3. Woehe 
tritt um das Haarstfickehen herum ein feiner grauweiBer F laum auf, 
der sieh dann sehnell peripherwi~rts, aber nieht konzentrisch aUsbreitet 
und dabei an Diehte zunimmt, wiihrend der graue Farbton in ein reines 
WeiB iibergeht. Am Ende der 4, Woehe ist dieser Flaum deutlieh fiber 
die. Oberfl~tche des Niihrbodens erhaben, ibm flaeh aufsitzend; es ist 
dies aber nieht iiberall gleiehmiiBig, sondern dieses sieh etwas Empor- 
heben geht  veto Zentrum nach einer oder der anderen Seite der Kul- 
tur, zuweilen sektorfSrmig aus. Dabei bleibt das diesen Flaum bildende 
Luftmyeel kurz und steht so eng gedrgngt, dab es einem ganz kurz 
gesehorenen Saint 5~hnelt., Aueh lxier w~ehst die I4ultur konzentriseh 
weiter, wobei die Randzone dutch ein kurzstrahliges glanZendes Myeel 
gebildet wird. Aueh auf den i~ltesten Kult~ren bleibt dieser l~ar/dstreifen 
frei yon dem Flaum, der  sehlieIllieh bis auf wenige Stellen dem N~ihr- 
boderi aufsitzt. ~Fal~enbildung habe ich nie beobaehtet. 
-~rohiv f. Dermatologie n. Syphilis. O. Bd. 130. 32 
498 W. Klehmet : 
Von der prim~ren tibergeimpfte Kulturen sind insofern yon jener 
abweiehend, als sie erheblieh sehneller waehsen und ihre eharakteristi- 
sehen Eigenarten in versti~rktem N[aBe zeigen. Der Flaum ist nieht 
nut friiher der Kultur aufsitzend, sondern sein reinweiBes Luftmyeel 
wird aueh oft bis 2 mm lang. 
Aueh auf 3 proz. G ela t i n e entwiekelt der Pilz ein lebhaftes Waehs- 
turn. Am 4. oder 5. Tage erseheinen unter dem ausgelegten IIaarstiiek 
in die Gelatine hineinwaehsend feinste Mycelf~den. Nut bei genauestem 
Nustern sind bei seitlieher Betraehtung, nach einigen T~gen atmh ~uf 
der Oberflgehe waehsende feine F~den erkennbar. Zu ]~eginn der zwei- 
ten Woehe ist das Myeel in den N~hrboden hineingewachsen; die Kul- 
Abb. 1. 8 Wochen alte prim. Kultur  auf M. d'6pr. 1/1 nat. Gr6ge. 
tur ~hnelt jetzt einem feinen DaunenflSckehen. Sie ist jetzt etwas in 
den Ni~hrboden hineingesunken, so eine flaehe Delle bildend. Am An- 
fang der 3. Woehe trigt um das Hgarstiiekchen herum ein weil3er steek- 
nadelkopfgroger Flaum auf, wie er ~ls erstes Waehstumzeiehen auf dem 
M. d'@reuve besehrieben ist. Die Kultur ist sonst spiegelnd, des Waehs- 
tuna in den N~hrboden hinein hat aufgehSrt. Die Gelatine ist nieht 
verflfissigt. Gegen Ende dieser Woehe hat sieh der weige, aueh bier 
wieder sehr diehte Flaum weiter ausgedehnt ;um ihn herum ist die Ober- 
fl~ehe stumpf, die ziemlieh breite l~andpartie ist welter spiegelnd. Mit 
dem Weiterwaehsen der Kultur nimmt die dureh sie bewirkte Eindel- 
lung an Umfang zu, abet immer bleibt sie verh~ltnism~Big flaeh; dort, 
wo der Flaum beginnt, hebt sie sieh wieder, einen runden Buekel bil- 
dend. Hier tritt jetzt wieder der gelbe Farbton auf, nur etwas heller 
als bei den zuerst besehriebenen N~hrb6den. Zu dieser Zeit (4. his 
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5. Woche) beginnt die Gelatine sich zu verflfissigen. In R6hrchen- 
kulturen wi~chst der Pilz am Glas entlang bis auf den Grund; aber hie 
sah ich das ganze RShrehen yon einer Kultur angeffillt, stets bleiben 
Strecken vom Pilz nicht durchwachsener Gelatine fibrig. Mit dem 
Weiterwachsen dehnt sich der Flaum fiber die ganze 0berfl~tche der 
Kultur aus. Das Gelatiner6hrchen ist dann yon einem gleichm~$igen 
weilten Mycelrasen bedeckt. Der Farbton unter der Kultur wird immer 
brauner. Naeh 6 Wochen ist die Gelatine gewShnlieh vollkommen 
flfissig. Sie ist jetzt abet nicht wie im Beginn hellgoldgelb, sondern 
Abb. 2. Dieselbe Kultur 4 Mon. alt, ~/~ nat. GrSl~e. 
gleichm~tftig dunkelbernsteingelb. Der yore Pilz ausgesehiedene Farb- 
stoff ist also in die Gelatine fibergegangen. 
Bei einer Serie war infolge eines Versehens die Temperatur eine zu 
hohe geworden. Dureh die daher flfissig gewordene Gelatine waren die 
ausgelegten Haarstiickchen his auf den Boden gesunken. Zur gewohnten 
Zeit entwickelte sieh yore Boden aus die Kultur, zu~chst eine fein- 
veriistelte kugelige Flocke bildend. Nach 5 Wochen hatten die Myeelien 
die 0berfl~che rreieht, und in den n~tchsten Tagen bildete sich hier 
derselbe gleichm~$ige kurze, reinweif~e Rasen. 
Im Verhalten der yon den prim~ren Kulturen tibergeimpften ist 
kein wesentlicher Untersehied zu konstatieren. 
32* 
500 W. Klehmet : 
Das verhMtnism~Ng ilppige Waehstum auf dem fur  peptonhMtigen 
M. de conservation im Gegensatz u dem kohlehydratreiehen M. d'6- 
preuve veranlaBte reich, dasWaehstum auf einem noeh s tarker  pep-  
ton is ie r ten  N~hrboden zu untersuehen, einem ghnliehen, wie ihn 
P laut  1) ffir Favnskulturen empfiehlt. (Pepton 3, Maltose 2, Agar 3 
auf 100 Aqua dest.) Am 3. Tag w~iehst um das Itaarsti iek ein kurzes 
grauweiges Luftmyeel. So bleibt die Kultur bis zmn 6. oder 7. Tag. 
Dann erseheint um das steeknadelkopfgroBe grauweiBe Kn6pfehen auf 
der Oberfl~ehe iu feiner Strahlenkranz. Die Kultur w~ehst jetzt raseh. 
Am 8. Tage ist sie gew6hnlieh schon 6, am Ende der 2. Woche meist 
20 mm im I)urehmesser. Die gliinzende Oberfl~che iihnelt der aui dem 
~{. d'@reuve, fur  ist die Anordnung der einzelnen Myeelien eine dieh- 
tere. Mit Beginn der 3. Woehe (yore 15.--17. Tage) verlieren die Nyeel- 
f~den bis auf die der l~andzone ihren Glanz; in den n~ehsten Tagen 
erseheint die Oberfl~ehe angehaueht. Am Ende der 3. Woehe ist die 
Kultur 32--34 mm breit, an der Unterseite f~rbt sie sieh goldgelb. 
Am SehluB der 4. Woehe ist die Kultur 4~0~5 mm im l)urehmesser. 
In der Nitte, aber aueh hier und da in den Randpartien wird der hauch- 
artige Flaum ~n linsen- bis pfennigstiiekgroBen Stellen jetzt immer 
dichter und damit weiBer. ])iese weiBen Tupfen heben sieh allm~hlieh 
tiber das Niveau. Am Ende der 6. Woehe ist die ganze Kultur, die 
jetzt einen I)urehmesser yon fiber 50 mm hat, ein wenig fiber das Ni- 
veau des N~hrbodens erhaben, wird aber noeh yon den weigen fl~u- 
migen Stellen fiberragt (Abb. 3 u. 4). I)iese vermehren sich noeh im 
Lauf der n~ichsten Tage. In der 8. Woehe, der Durehmesser erreieht 
jetzt fast 70 ram, breitet sich ein dichter kurzer Flaum meist - -  nieht 
in allen Ku l turen-  fast fiber die ganze Oberfl~ehe aus, wobei aber 
noch immer einzelne Buekel mit besonders diehtem Flaum bestehen 
bleiben. Diese ~Buekel stol3en zwar zuweilen ~neinander, aber sie 
konfluieren fie. D~gegen erseheint in einzelnen FS~llen dutch diese 
Erhebungen eine gewisse radiate Streifung angedeutet. Ein I)ureh- 
messer yon 7 em ist die gr6Bte Breite, die eine Kultur bei mir auf 
diesem N~hrboden erreieht hat. In ihn hinein w~ehst die Kultur 
nur h6chstens 2--3 mm. 
Aueh auI diesem N~hrboden wurden sekund~re Kulturen angelegt. 
Bei ihnen war das Waehstmn erheblich sehneller. Am 4. Tag sind ma- 
kroskopiseh Myeelien erkennbar. Am 9. wird die bis dahin spiegelnd 
gl&nzende Oberflitehe stumpf. Das Myeel ist sehon reiehlieh 2 mm tier 
in den N~hrboden hineingewachsen. Vom I4. Tag an geht vom Impf- 
brSekel aus ein weiBer kurzer sehr diehter Flaum unregelmiiBig auf 
die Kultur fiber, wobei sie sieh an den flaumbedeekten Stellen hebt. 
In IKiShrehenkulturen hat er 3 Tage spiiter sehou fast die ganze Ober- 
x) Dermatologisehe Studien. Teil II. (Festschrift fir Unna) i910. 
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fl~tehe tiberzogen. Bis auf eine 1/2 mm sehmale 
strahlige Randzone bildet die Kultur  yon diesem 
Tage an eine gleichm~tBige rein weil3e Seheibe. 
Nine FS, ltelung tri*t nieht auf. 
Impf~e ieh aber nieht vom Rande fiber, sondern 
entnahm das Material aus der Mitre der Kultur 
einem der beschriebenen Buekel oder ~ber yon den 
sekundgren Kulturen, so war das Waehstum zun~ehst 
wie bei den sekundS~ren, nut lagen die einzelnen 
Myeelfgden noeh enger zusammen. Ungefghr zur 
gleiehen Zeit rat  ein F laum auf, zungehst aueh 
rein, hauehartig, aber sehr sehnell diehter und weiBer 
werdend. Am 2. oder 3. Tag naeh seinem Erseheinen 
innerhalb weniger Stunden bildeten sieh mig abso- 
lurer l~egelmggigkeit Radigrfalten, die veto l~ande Abb. 3. Prim. Flaum 
auf dem stark pepto- 
bis zum ImpfbrSekel durehgingen. Meist waren es nisierten Nghrboden. 
5 soleher ttauptfalten. Die einzelnen 8ektoren 7 Woohen alt. 1/1 ha- 
' tiirliehe GrSBe. 
zeigten dann noch 2- -3  ktirzere, die ebenfalls veto 
t~ande ausgingen, aber nie bis zur Mitte reiehten. 
Auf Anraten Herrn Professor P lauts  hatte ieh 
zur Zfiehtung des Pilzes aus infizierten Meer- 
sehweinchenhaaren inen G 1 y e e r i n -A g a r - N g h r-
boden herstellen lassen. (Agar 2, Glycerin 2 auf 
100 Aq. dent.) Ich zfichtete auf ihm aueh den Pilz 
aus den Kinderhaaren. Im wesentlichen zeigen hier 
die Kulturen dasselbe Waehstum wie auf dem 
M. d'@reuve. Nur werden sie etwas gr613er. Der 
zur selben Zeit auftretende hauchartige Flaum ist 
etwas intensiver. Da das Waehstum im ganzen ein 
diehtes ist, so erseheinen die Kulturen bei Dureh-  
sicht noch wolliger. In  l%6hrehenkulturen ist dies 
besonders ausgeprSog~. 
Ein wesentlicher Untersehied besteht aber be i  
den sekundi~ren Kulturen. Im Gegensatz u denen 
auf 3/I. d '@reuve tritt hier ein ausgesprochen weil3er 
Abb. 4. Yon diesem 
Flaum auf, der im Zentrum der Oberflgche etwas F1a~m auf demselben 
aufsitzt.  Die Zusammensetzung des lorimS~ren NS~hr- Niihrboden (starkloep- 
tonhalt.) iibergeimpfte 
bodens  ist  dabe i  gleiehgfiltig ; denn  auch  z .  B. Kultur nach 5 Wochen 
veto M. d '@reuve tibergeimpfte Kulturen zeigen (Endstadium). 1/~ na- tiirliche Grsg/e. 
hier den gleichen eben beschriebenen Flaum. 
Bei tier Plautsehen Methode der ,,in s i tu" -Z f i chtung  1) des Pilzes 
~us Epidermissehfippehen oder Haarsttimpfen hatte ieh im Anfang 
1) Ziiehtung der Trichophytiepilze in situ. Zentr~lbl. f. Bakt. u. Par. 1902. 
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~if~erfolge, die ieh aui die damals nicht regulierbare Temperatur zu- 
r~ckfiihre. Sp~terhin erhielt ich stets gleichbleibende l~esultate: Am 
3. oder 4. Tag beginnt das Mycelwachstum aus der Sporenscheide 
heraus. Zu Anfang der 2. Woehe treten sp~rliche Ramifikationen auf. 
Einzelne yon den Myeelien wachsen in die L~nge und kSnnen den 
Rand des Deckgli~schens erreiehen, die meisten bleiben erheblich ktirzer. 
Besonders um die Sporenscheide bilden diese kurzen Hyphen ein dichtes 
unentwirrbares Geflecht. Bei einigen 30 solcher ,,in situ"-Kulturen, 
mit meist mehreren tIaarstClekehen oder Epidermissehiippchen u ter 
dem Deckglas, sah ich einmal einen Faden in Mycelsporen zerfallen (in 
einer 3 Woehen alten Kultur Abb. 5). Zweimal sah ieh in iiber ~ Wochen 
alten eircumscripte Auftreibungen an einigen Stellen des Myeels, die 
sieh als beginnende Chlamydosporenbildung deuten lassen. Den My- 
celien sitzen bier and da, und zwar dann meist an gebogen verlaufenden 
- -  P laut  1) beschreibt sie als einer sehwippenden Peitsehenschnur ~hn- 
lich - -  kurze Seitenfortsiitze, manehmal aueh nur knospen~hnliehe G - 
bilde an, die wohl als Ektosporenbildung aufzufassen sind. Spontan 
yon den Hyphen abgef~llene, wie es sonst oft, z. B. bei den ,,Thyrsos- 
st~ben" der Fall i'st, habe ieh nie beobaehtet; aueh kein Auskeimen 
ihrerseits. Im wesentlichen stimmt also das Bild mit dem iiberein, 
alas P lant  als typiseh fiir das Mikrosporon gibt. Davon abweiehend 
and daher eharakteristiseh fiir unseren Pilz ist die aul~erordentliehe 
Spgrliehkeit der Fruktifikationsorgane. 
Die zylindrischen Mycelfgden sind 2- -3 ,5# im Durehmesser. Die 
deutlich doppelt konturierte H~lle tritt in sehr versehiedenen Abstgn- 
den zu Zwisehenwgnden zusammen. Die lgngste unseptierte Streeke 
ist am Ende der Hyphen. In den Myeelabsehnitten fallen sehr bald 
starker liehtbreehende Piinktehen auf; bis zu 3 habe ieh in einem beob- 
achtet. Regelmitl~ig finder sieh soleh Piinktehen am Ende des Mycel- 
fadens. Zuweilen sieht man hier 2 dioht nebeneinander, we wenige 
Stunden vorher nur ein einzelnes beobaehtet wurde. Das zweite scheint 
dureh Teilung zu entstehen. Den Teilungsvorgang selbst dureh Fixie- 
rung und Fgrbung festzuhalten, ist mir nicht gelungen. Zuweilen seheint 
es, als stiinde dieses Pt~nktehen mit dem Waehstum der Seitenzweige 
oder der Ektosporenbildung in Zusammenhang. Die Seitenzweige gehen 
fast ausnahmslos senkrech~ zum Stamm ab, meist dieht unterhalb eines 
Septums. Sie sind nieh{ so breit wie der Hauptstamm, gleichen ihra 
aber sonst in allem, In allen ,,in situ"-Kulturen treten mit der Zeit 
unregelm~if~ig gestaltete Wandverdickungen auf, zuweilen so betr~icht- 
lieh, dab sie nur ein sehmales gewundenes Lumen iibrig lassen. Auch 
das Protoplasma hierin vergndert sieh insofern, als an einzelnen Stelten 
1) Die ttyphenpilze oder Eumyce~en. H~ndb. d. p~thogenen Mikroorganismen 
yon Kolle u. Wassermann 1. 1903. Derselbe S. 1913. 
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Zusammenziehungen erfolgen, wiihrend an andern Streeken der Myeel- 
laden fast frei davon zu sein seheint. Eine weitergehende Umbildung 
dieser Protoplasmaanhi~ufungen, etwa zu Chlamydosporen, habe ieh 
nicht beobaehtet. 
Die Kulturen der versehiedenen festen Ni~hrb6den wurden aueh 
mikroskopiseh dauernd untersueht. In ihren nieht allzu diehten Teilen 
lieB sieh die ti~gliehe mikroskopisehe Kontrolle sehr gut dureh Glas und 
N~hrboden der l%6hrehen hindureh ausftihren. Zur Untersuehung der 
zentralen Partien sowie des Flaumes in 5~lteren Kulturen mul3ten atur- 
gem~13 Partikelchen daraus entnommen werden. Das Resultat ergab, 
dab sieh wohl Differenzen beztiglieh der Zeit, in der die einzelnen Organe 
ersehienen, und beziiglieh 
der Diehte in der Anord- 
hung linden, dab abet sonst 
die versehiedenen festen 
N~hrb6den mykologisch 
keine prinzipiellen Unter- 
sehiede unseres Mikrospo- 
rons bewirken. 
Spi~testens am 4. Tag 
beginnen Mycelien strahlen- 
f6rmig vom Haarsttick aus 
zu wachsen. Es erscheinen 
dann Seitenzweige, die 
nahezu die Breite der ersten 
Fgden erreichen. Bald da- 
naeh k6nnen sich die ge- 
raden Myeelien vergndern; 
es treten n~mlieh nach Abb. 5. In  situ-Kultur, 16 Tage alt. 100 x vergr6gert ,  
ungef~trbt. 
Bildung der ersten Septen 
perlenketten- und eif6rmige Mycelglieder auf, w~hrend andere Fi~den 
sich aus mehr racketf6rmigen Gliedern zusammensetzen. Von ihrem 
bauehigen, distalen Ende nehmen hi~ufig 2 und mehr Seitenzweige 
ihren Ursprung. Sie setzen meist die Form des Gliedes fort, aus dem 
sie hervorgehen. In alton Kulturen (fiber 2 Monate) finden sieh My- 
eelien yon einer Breite bis zu 12 tt. Die stark verdiekten und unregel- 
mi~gig ins Lumen sieh aussttilpenden Wandungen lassen, wie dies schon 
bei den ,,in situ"-Kulturen besehrieben ist, streekenweis nut einen 
feinen Spaltraum ftir das Protoplasma frei. In den Wandungen selbst 
treten Vakuolen auf. An anderen Stellen weehseln Auftreibungen des 
Protoplasmas und der Hfille (bis 40 # breit) mit Einsehnfirungen ab. 
Es sind dies !)egenerationsformen, wie sie Abb. 10 zeigt. In diesen 
alten Kulturen linden sich ferner F~den, die scheinbar besonders dicht 
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septiert sind. Protoplasmazusammenziehungen mit protoplasmaarmen 
Strecken regelm~l~ig abwechselnd sind die Ursaehe dieser Erseheinung. 
Zuweilen kommt es auch zu den abenteuerliehsten Mycelbildungen. 
Die Septen folgen einander in ganz kurzen Abstanden. Am Ende des 
Fadens entspringen aus einem raoketfSrmigen Glied 5--6 kurze Fort- 
s~itze, die ihrerseits wieder die eng septierten unregehn~Big gestalteten 
Glieder zeigen und oft an ein Hand- oder FuBskelett erinnern. I)iese 
Gebilde fehlen in den Kulturen am Grunde der R6hrchen, sind dagegen 
regelm~Big in dem der 0ffnung zu gelegenen Teil der obersten Kultur 
zu linden. I)ureh kiinstliches Austroeknen des N~hrbodens gelang es, 
sie fiberall willkfirlieh zu erzielen. Wassermangel bedingt diese Formen. 
Sabouraud besehreibt sie bei dem M. villosum als Degenerations- 
formen und h~lt auch sie nioht fiir ein Charakteristikum einer Art, wie 
~berhaupt wohl nur bez~glich der Identifizierung Schliisse ads den 
Fruktifikationsorganen gezogen werden di~rfen. ])ureh die i)flrftigkeit 
derselben zoiehneten sich die ,,in situ"-Kulturen aus. Etwas reich- 
lioher sind sie in denen auf festen N~ihrbSden. Ungef~hr veto 12. bis 
15. Tag ab erseheinen gegen das Ende oder aueh schon etwas fri~her 
bei einigen F~den meist vollkommen kugelige Gebilde mit einem mitt- 
leren Durehmesser yon 7--9 #. Sie sind zuweilen gegen den Faden dutch 
eine Einschn~rung dssselben abgesetzt, oft geht er abet zun~ehst un- 
mittelbar in diese Auftreibung iiber. Sie unterseheiden sich dann bald 
dureh ihre dunklere Farbe und auftretende K6rnelung yon dem fibrigen 
Myeel. Nach Verlauf yon 1 his 2 Wochen wird diese Kugel dutch Seheide- 
w~nde veto flbrigen Faden abgetrennt. Ihre Wandung hat inz~lsehen 
an Dieke zugenommen. Am itrmsten hieran sind die Kulturen auf M. 
d'6preuve. Der stark peptonisierte Nahrboden zeigt sie in grol~er Falle, 
bisweilen mehrere hintereinander an einem Faden. Sie erscheinen 
sehubweis; ihr jeweiliges Auftreten liel~ sich durch etwas dunkler ge- 
f~rbte konzentrische Ringe auoh makroskopiseh erkennen. Bei ~iteren 
Hyphen sieht oft der Faden vet diesen Chlamydosporen ,,leer" aus. 
Das ganze Protoplasma seheint for sie aufgebraueht zu sein. lVfit ihnen 
nieht zu verwechseln sind Gebilde um oder seitlich an einem Mycel- 
faden, auch oft kuglig und ebenfalls etwas dnnkler erscheinend. Es 
sind dies Protoplasmaaustritte, wie ich sie 6fters beobachtet babe, und 
die auch yon anderen besohrieben sind. Aus den Zonen gehgufter 
Chlamydosporen sieht man nach einiger Zeit verst~irktes Wachstum 
seinen Ausgang nehmen. Ungefghr zur Zeit der Chlamydosporenbildung 
beginnen auch Ektosporen zu waehsen. Sie sind in allen Kulturen zu 
finden, aber aberall nur spiirlich. Im Gegensatz u den anderen Mikro- 
sporons erscheinen sie hier nnd da an den F~den, nur selten 2 oder 3 
nebeneinandersitzend. Meist sind es kurze knospen~hnliche Gebilde; 
zuweilen sind sie ihrerseits noohmals septiert. Ansiitze zu we i teren  
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n~her aneinandersitzenden Ektosporen linden sieh namentlieh sp~ter- 
hin h~nfiger. Es sind dies Gebilde, wie sie Sabouraud als ,,organes 
peetin6s et denticul6s" besehreibt. Aber sie blieben stets auf dieser 
Stufe stehen. 
Ein ZerfaI1 in Myeelsporen h~be ieh ~uf festen Nghrb6den hie ge- 
sehen. Ebenso fehlten vollst~ndig die Spindelsporen. 
In den flaumigen Partien fanden sioh genau die gleiehen dem Alter 
der Kultur entspreehenden Organe, wie sie eben besehrieben sind. ~Nur 
w~ren die einzelnen Hyphen zu einem festen Filz verfloehten. Bei 
einigen Kultnren hatte ieh den Eindruek, als f~nden sieh, ~ueh ver- 
h~ltnism~Big~ mehr Hyphen mit Ektosporen, und ~ls seien aueh die 
Chl~mydosporen hier z~hlreieher als ~n den Stellen loekeren Waehs- 
turns. So f~nden sieh hier auch h~ufiger Hyphen, die mehrere Chla- 
mydosporen hintereinander t ugen. 
Versuche, an der Hand gef~rbter Sehnitte dutch die ganze Kultur  
einen Gesamtaberblick zu geben, fi~hrten zu keinem hrauchbaren Re- 
sultat. Aus diesem Grunde legte ich noch Kulturen in kleinen Glaszellen 
an, wie sie von Sabouraud angegeben sind. Sie zeigen dieselben 
Mycelformen und die gleiche Anordnung der Fruktifikationsorgane wie 
die festen N~thrbSden. Besser als alle Besehreibungen zeigen die Abb. 6 
und 71) die Einzelheiten. 
Ein Punkt ist bei der Beschreibung des kulturellen Verhaltens bis- 
her unbedidksiehtigt geblieben: der Pleomorphismus, Wie wir ge- 
sehen haben, tr itt zu versehiedenen Zeiten auf den einzelnen N~hr- 
b6den ein l~laum auf, der auf einigen eine ziemliche Intensit~t erreichen 
kann. Dieser Flaum erfiillt aber nicht die Forderungen, die wit stellen, 
um ihn als pleomorphen ansprechen zu kSnnen. 
Auf M. d'&preuve, dem Nghrboden, der f~r diese Pilze doeh als der 
Kulturboden saT' ~oz~v gelten soll, zeigte sich im 2. Mortar hier nnd 
da ein kurzes, ziemlieh weitstehendes Luftmyeel. Auf M. de conser- 
vation, auf dem wegen des Fehlens der Maltose der Pilz im Gegensatz 
zu dem M. d'@reuve stets ein nnver~tndertes Wachstum zeigen so! l, 
wuchs dagegen sehon naeh der 2. Woche ein ziemlich dichter Flanm. 
Am kr~tftigsten entwiekelt sehen wir ihn auf dem stark peptonisierten 
N~hrboden, und auch auf der Gelatine war er ziemlich betr~chtlich. 
Das Glyeeri~-Agar-Gemiseh lieB ihn nut sehr d/irftig waehsen. Flau- 
miges Waehstum auf M. de conservation sprieht an sieh nieht gegen 
Pleomorphismus, wohl aber, dab der Flaum gerade hier so intensiv 
auftritt, ira Gegensatz zu der sonst dureh den Pleomorphismus so 
~) Die Mikrophotogrgmme h rzustellen, ermSgliehte mir das liebenswiirdige 
Entgegenkommelf yon He}rn Prof. Stroebe, dem Direktor des hiesigen Patho- 
logischen Institu~s am Krankenhaus I, dem ich an-dieser Stelle meinen ver- 
bindlichsten Dgnk gusspreche; benso wie seiner Lgboratoriumsassisten~in l%gulein 
Lii~ig, die die ~[ikrophotogr~mme itgrofter Miihe und Sorgfal~ ngefer~ig~ h 5. 
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Abb. 6. Zellenkultur 16 Tage alt. 60 x vergr. Eosinfgtrbung. 
Abb. 7. Chlamydosporenbi ldung aus dieser Zellenkultur. 
360 x vergr.  Eos inf~rbung.  
leieht vergnderli- 
ehen M. d'6preu- 
ve-Kultur, die 
in unserem Falle 
keine Vergnde- 
rung erleidet. 
Uberimpfte ieh 
nun yon einem 
Flaum auf den 
gleiehen Nghr- 
boden, so trat 
zwar im allge- 
meinen in dieser 
Kultur dann der 
Flaum frt~her 
und auch stgrker 
auf, aber das 
Waehstum war 
doeh im Beginn 
stets das der 
Ausgangskultur. 
Impfte ich nun yon 
diesem Flaum auf M. 
d'6preuve fiber, so 
paBte der Pilz sieh 
sofort wieder diesem 
N~ihrboden an ; der- 
artige Kulturen zeigten 
ein Waehstum, wie es 
sekund~ren diesesNghr- 
bodens regelmgBig zu 
eigen ist. Keineswegs 
erfolgte ein friiheres 
odor aussehlieBliehes 
Flaumwaehstum. tIan- 
delte es sieh abet um 
Pleomorphismus, so 
hiitten unter allen Um- 
stgnden sekundgre Kul- 
turen, deren Ausgangs- 
material Partikel yon 
dem Flaum auf lg. d'6preuve waren, diesen Flaum fiber die ganze 
Oberflgehe verbreitet zeigen mflssen. In WirkHehkeit waren sie aber 
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yon den prim~ren ma- 
kroskopiseh und mikro- 
skopisch nieht zu unter- 
seheiden. Der Beweis 
durch Impfung eines 
Tieres mit M~teriM ~us 
einer flaumigen Stelle 
und dann t{~ekiiber- 
tragung auf den Ni~hr- 
boden war nieht zu er- 
bringen, da die Imp- 
fungen mit Kultur- 
materiM nie angingen. 
Ein pleomorpher Flaum 
soll ferner in der t Iaupt- 
saehe, wenn nieht aus- 
sehliel31ieh, sterile Hy- 
phen zeigen (Abb. 8 
und 9). Wie wit aber 
gesehen haben, 
bestanden auf 
allen N~hrb6den 
der Flaum und 
die fibrige Kul- 
tur aus den glei- 
ehen Pilzelemen- 
ten, die sieh nut 
dutch ihre An- 
ordnung unter- 
sehieden. Ja, in 
einzelnen Kultu- 
ten waren die den 
Flaum bildenden 
Myeelien sogar 
reieher an Frukti- 
fikationsorganen. 
Unserm Pilz 
fehlt also der ple- 
omorphe ]~'laum, 
der vor den bahn- 
breehenden Ar- 
Abb. 8. Reich]ich Chlamydosporenbi ldung aus dem l~laum 
einer 6-w6chigen Gelatinekultur. 360 x vergr. Eosinf~rbung. 
Abb. 9. Degenerat ionsformen und Pro~5oplasmaaustritte; aus einer 
3 Monate alten Gelatinekultur. 860 • vergr.  Eosinf/irbung. 
beiten Sabour~uds  zu so vielen Irrti~mern Ver~nlassung egeben 
h~t. Es besteht somit zu den ~ndern Mikrosporonv~riet~ten i  
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bemerkenswerter Gegensatz. Die Diehte des Flaums und sein Auf- 
treten iiberhaupt seheinen mir bei unserem l ikrosporon anznzeigen, 
ob ihm der betreffende Nghrboden zusag~; in dem Sinne, dab es einen 
um so intensiveren Flaum ausbildet, je geeigneter fiir es die Zusammen- 
setzung desselben ist. Der st~trkere Flaum sekundi~rer und tertigrer 
Kulturen kann nut als Zeiehen der Anpassung des Pilzes an den be- 
treffenden Nghrboden gelten, auf dem er mit jeder Uberimpfung mehr 
seine Eigenart sehneller und stiirker entwiekelt. In dieser Weise ist 
z. B. sein friihes Auftreten und die Fgltelung, wie sie Abb. 4 zeigt, Ms 
Hoehzaehtung auf einem ihm besonders giinstigen Nghrboden aufzu- 
f&ssen. 
Um Anhaltspunkte fiJr die Pathogenitgt des Mikrosporons naeh 
versehiedenen l~iehtungen bin zu gewinnen, stellte ieh iJberimPfungs- 
versuehe an. So wurden, um die Infektiosit•t fiir den Erwaehsenen 
zu ermitteln, bei versehiedenen iK~nnern der ~Epidermis oberfl~ehlieh 
Teile des Sporenmantels oder ganze I-Iaarstiimpfehen implantiert, ferner 
Haarstiimiofe und drit~ens Nulturen der I-Iaut des l~rwaehsenen ein- 
gerieben. Die implantierten Haare, wghrend der ersten Tage dutch 
I-Ieftpflaster oder dgl. in der Haut fixiert, riefen naeh 3--4 Tagen 
erbsgrol3e, ziemlieh lebhaft juekende, hoehrote Papeln hervor, die naeh 
ungefiihr 2 Woehen sieh langsam unter geringer Sehuioloung zur/aek- 
bildeten. Pilzelemente fanden sieh in diesen Sehuppen ie, aueh Iiultur- 
versuehe blieben ergebnislos. Wi~hrend gleiehzeitig esetzte Kontroll- 
verletzungen spgtestens naeh 10 Tagen verheilt waren, bliebeu die 
Impfstellen noeh fiber 6 Woehen dutch I{6tung und Sehwellung er- 
kennbar. 
Zwisehen Glasloapierstiiekehen rein vermahlenes infektibses I-Iaar- 
m~terial wurde 4 real Mgnnern und 2 mal Frauen in die ttaut des D'nter- 
armes innen unterhalb des Ellenbogens bzw. in die Imlenseite der 
Obersehenkel ingerieben. Bei 3 1Kgnnern blieb naeh Abheilnng der 
oberfl~ehliehen Hautverletzung jede weitere geaktion aus. Beim 4. 
bildeten sieh am 8. Tage zahlreiehe his linsengroBe-, hoehrote Papein, 
yon denen jede einzelne im weiteren Verlauf wie die dureh die implan- 
tierten tIaare hervorgerufenen sieh verhielt. Aueh bier waren in ab- 
gehobenen Seh~ppchen bei tgglieher mikroskopiseher Kontrolle weder 
Myeelien noeh Sporen zu linden. In zahlreiehen auf versehiedenen 
NghrbOden angelegten Kultnren blieben die Sehuppen steril oder es 
erfolgte nur Spaltpilzwaehs~um. 
Die im klinisehen Teil erw~hnten 3 lei~lle spontaner Infektion yon 
Frauen lieBen mieh bei meinen Inokulationsversuehen hier auf Erfolg 
hoffen. Wie bei den Mgnnern heilte die dureh den mechanisehen I , 
suit gesetzte oberflgehliehe I-Iautverletzung bald ab. Am 9. Tag trat 
auf der wieder vollkommen ormalen Haut eine linsengroBe Sehwel- 
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lung und  l~6tung auf. Am II. Tag  waren  es i0 solche umschr iebenen 
Stellen. Angebl ieh verursaehten sie lebhaften Jnekreiz. In den n~ichsten 
Tagen breiteten sie sich weiter aus, wobei einzelne konfluierten. Am 
12. Tag begann auf der zuerst entstandenen Papel die oberste Epi- 
dermissehieht sieh in diinnsten Schiippehen abzulSsen, wobei gleieh- 
zeitig die hoehrote ntztindliehe Farbe in eine mehr br~unliehe iiber- 
ging und der Juekreiz naehliel3. Die einzelnen Effloreseenzen gliehen 
t~usehend einem psoriasiformen Syphilid. In diesen zarten Epidermis- 
sehiippehen war der Pilz in l~einkultur naehznweisen. Nie babe ieh in 
Priiparaten, die spontan entstandenen ttautherden entstammten, ein 
so diehtes Pilzgefleeht gefunden. Sonst abet bestand mit diesen voll- 
st~adigei)bereinstimmung. Allm~hlieh wurde die Sehuppung starker. 
Mit Beginn der 4. Woehe lieB sieh nur noeh yon den Papeln die deekende 
Sehuppe im ganzen abheben. Der Pilz war dann aus der Epidermis 
nieht mehr naehweisbar. Trotzdem ging die Heilung sehr langsam von- 
statten. Indifferente Salben kt~rzten den Prozeg abet ab. Die zweite 
Impiung bei einer Frau ergab dasselbe Resultat. 
Impfversuehe mit feinverriebenem Kulturmaterial wurden bei einem 
12j~i.hrigen M~idehen, 2 M~tnnern und 1 Frau vorgenommen. Im 
letzten Fall sehien die Impfung positiv auszufallen. Es kam zu gStung 
und geringer Sehwe!lung. Die Erseheinungen gingen jedoeh wieder 
spontan zuriiek, ohne dab Sehuppenbildung oder sonst ein Anhaltspunkt 
fiir das Weiterw~ehsen des Pilzes sieh gezeigt h~tte. 
Ftir T ie rversuehe standen mir Meersehweinehen zur Verfiigung, 
Wie beim Mensehen versuehte ieh zunAehst die Ubertragung dutch in- 
fekti6se Haarsttimpfe. Sie wurden m6gliehst oberflS, ehliehen, mit einem 
Stiehel gebohrten Kan~ilehen der Epidermis implantiert, zweimal der 
Sehnauze und einmal der gfiekenhaut. Alle 3 Tiere waren 8 Wochen 
alte Weibehen. Bei einem auf der Sehnauze geimpften trat naeh 7 Tagen 
eine linsengrol~e, zun~chst etwas n~ssende Stelle auf, die sich bald mit 
einer dieken Borke bedeekte. Die gleiehe Erseheinung zeigte 2 Tage 
Sparer das 3. Tier auf dem giicken. Beide Male liel3en sich weder in 
den Borken noeh in den Haaren der n~ehsten Umgebung mikroskopiseh 
Pilzelemente naehweisen. 
Im Verlauf yon 4 Monaten wurden ferner 5 Meersehweinchen mit 
Pilzmaterial yon tIaarsttimpfehen eingerieben. Oiese i]bertragungen 
gelangen in allen F~llen und verliefen folgendermaBen: Naehdem auf 
einer talergroBen Stelle des gtiekens die tIaare gesehoren waren, wurde 
genau wie beim Mensehen das mit Glaspapier ein verriebene Material 
mit demselben Papier bier eingerieben. Als Material benutzte ieh bei 
den ersten beiden Tieren die ganzen ttaarstiimpfe, bei den 3 anderen 
nur die yon den Stiimpfen abgesehabten Sporenscheiden. Die zuweilen 
hierbei gesetzten oberfl~iehliehen Itautsehrunden waren spiitestens naeh 
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5 Tagen verheilt. Am 9. bis 11. Tag zeigte dann die Haut, auf der die 
tIaare sehon wieder einige Millimeter gewaehsen waren, bier und da 
eine unbedeutende R6tung; dann trat an umsehriebenen Stellen eine 
feine Sehuppung auf. Im Lauf der n~ehsten Tage nahm die R6tung 
noeh etwas, die Sehuploung erheblieh an St~rke zu, wi~hrend er Herd 
sieh vergrSgerte. Es konfluierten dabei hi~ufig benaehbarte Herde. 
Wurden die Sehuppen meehaniseh entfernt, so war die gerStete Haut 
nie niissend. Withrend die I~Stung ungefi~hr mit dem 15. Tag zurtiek- 
ging, wurde die Sehuppung dauernd st~trker. Naeh ca. 3 Woehen warell 
die Stellen mit dieken Borken bedeckt. Im Verlauf der niiehsten Wo- 
ehen fielen dann diese ab; naeh ungefiihr 5--6 zeigte die Haut wieder 
ihr normales Aussehen. Die Mehrzahl der HIaare auf den erkrankten 
Stellen fiel spontan aus. In 2 Fallen habe ieh beobaehten kSnnen, daft 
sie 3--4 Tage naeh Auftreten der ersten RStung ihren Turgor eingebiigt 
hatten. Wieder 3 Tage sp~ter waren sie ausgefallen. Ehe der tIeilungs- 
l~rozel3 abgelaufen war, zeigte die Stelle sehon wieder ziemlieh lange 
Haare, nur standen sie nieht voll so dieht wie auf der tibrigen Haut. 
Mikroskoloiseh tand ieh am 3. Tag naeh Auftreten der Sehuppen 
regelm~Ng in ihnen ein Myeel, das vollkommen dem glieh, das bei den 
Hautherden besehrieben ist (Abb. 10). In den Haaren fand ieh bei den 
ersten 3 Tieren einmal Myeet, das sieher abet kein Mikrosporonmyeel war. 
Bei den 2 letztbehandelten Tieren sah ieh, 2 Tage naehdem der Pilz 
in der Epidermis naohgewiesen war, unter vielen epilierten Haaren im 
ersten Falle 1, im anderen 2, an deren in der Haut steekenden Tell 
noeh etwas vom Follikelepithel haftete. In diesem Epithel fand ieh 
neben Leukoeyten ziemlieh reiehlieh Myeel und Konidien. Bei beiden 
Tieren konnte ieh 2 Tage darauf aueh Haare mit intrapil~rem Mycel 
epilieren. Mit Fortschreiten der Erseheinungen bekam ich dann kein 
iniiziertes I-Iaar mehr zu sehen. DaB ieh bei den ersten 3 Tieren diese 
erkrankten Haare nieht gefunden habe, fiihre ich darauf zuriiek, dag 
jedesmal iiberhaupt nut wenige Haare infiziert wurden, und dab ge- 
fade diese besonders chnell ausfielen. Abgebrochene Stiimpfe, wie auf 
den Kopfherden der Kinder, babe ieh bei den Meerschweinchen nie 
beobaehtet. I iier Iiel, bzw. zog ieh, jedesmal das I.iaar in toto heraus. 
Bei 3 Tieren wurde auBerdem noeh der gleiehe Versueh an der 
Innenseite der Ohrmusehel angestellt. Einmal kam es hier zu einer 
Eiterung, Pilzelemente liel3en sieh nieht naehweisen; bei den beidell 
anderen blieb jede geaktion aus. 
Kulturversuche sollten den positiven Ausfall der Impfungen er- 
barren. ])as l%esultat war auf versehiedenen festen N~hrbSden stets 
ein negatives. Auf M. d'6preuve sowie auf dem stark peptonisierten 
und auch auf dem glycerinierten Agar-N~hrboden wuehsen regelmaBig 
schon veto 2. Tage ab so reiehlich Spalt- und Sehimmelpilze, daft diese 
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das langsam wachsende Mikrosporon nieht aufkommen liegen. Besseres 
leistete die,,in situ"-Methode. Dureh sie konnte ieh sowohl aus Sehuppen 
wie aus ttaarsttiekehen dieht oberhalb des Bulbus ein Myeel ztiehten, 
dessen Waehstum zeitlieh und hinsiehtlieh des Baus und der GrSge, 
sowie der Fruktifikationsanlagen vSllig mit unserm Mikrosporon iiber- 
einstimmte. 
In 4 F~llen versuehte l~t~ekimpfungen auf den Mensehen miBlangen. 
Nur bei einem (nieht mikrosporiekranken) Kinde kam es wieder zu 
Erseheinungen, wie sie die der Haut implantierten Itaare verursaeht 
hatten. Positiv wurde die Uberimpfung auf die Haut eines anderen 
Meerschweinehens. Der Beginn der Erseheinungen verz6gerte sieh hier 
etwas, der Verlauf abet 
war wesentlieh karzer. 
Am 17. Tag naeh der 
Verreibung gelang der 
Pilznaehweis in den 
Epidermissehi~ppehen ; 
am 31. ist vermerkt: 
Stelle haarlos, keinerlei 
Sehuppung mehr. Haut 
normal. 
ti ler mSehte ieh noeh 
erwi~hnen, dal~ im selben 
Stall mit den behandel- 
ten und erkrankten 
Tieren stets mehrere ge- 
sunde zusammenlebten. 
Eine Spontaninfektion Abb. 10. Mycel in der [Epidermis vor 13 Tagen infizier~. 
istinkeinemFallerfolgt~ Neersehw. (dasselbe Bild wie in der mensehl. Epidermis). 
Zwei mit I~ultilr- 360 x vergr. Borax-Methylenbleu. 
material - -  es wurden stets junge primate Kulturen dazu benutz t -  
behandelte Tiere blieben yon jeder Erseheinung frei. 
Das Allgemeinbefinden aller geimpften Tiere zeigte keinen Unter- 
sehied gegeniiber dem der unbehandelten. 
In der ersten kurzen Mitteilung ~ul?erte ieh, der Erreger mtisse 
einer bisher nieht besehriebenen Spezies des Mikrosporons angeh6ren. 
Dager  zu den humanen Typen zu reehnen ist, geht sehon aus dem 
klinisehen Bild hervor. Der Krankheitsverlauf bei den infizierten Meer- 
sehweinchen sowie ihre sehnelle Spontanheilung spreehen ebenfalls da- 
far. Aueh naeh dem kulturellen Verhalten ist er dem humanen Typ 
zuzuzghlen. In erster Linie denke ieh hierbei an den bei den animalen 
stets besonders ausgesproehenen Pleomorphismus. Es fehlen ferner in 
samtlichen benutzten N~hrmedien die Spindelsporen, die besonders 
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den animalen Zellenkulturen das charakteristisehe Aussehen geben. 
Es weiehen abet die 4 Sabouraudschen humanen Arten in ihrem kultu- 
rellen Verhalten so yon unserem Mikrosporon ab, daft yon ihnen 
keine differentialdiagnostiseh in Frage kommt. 
Nun hat im Oktober vorigen Jahres F i scher -  Berlin eine Mittei- 
lung 1) yon einer Mikrosporieepidemie g bracht. Ihr Erreger soll einer 
in Deutschland bisher nieht bekannten und beschriebenen Spezies an- 
gehSren. Es soil sieh dabei wahrseheinlich um dieselbe Art handeln, 
die yon dem Franzosen Gu6guen im Jahre 1911 besehrieben ist2). 
Naeh den Angaben F i sehers  kSnnen nun sehr wohl der Erreger der 
Berliner und der unserer hiesigen Epidemie identiseh sein. Die sehr 
genaue Besehreibung GuSguens  erm6glieht eine Differentialdiagnose, 
trotzdem im Gegensatz um Text die Abbildung der Kultur so sehleeht 
wiedergegeben ist, dal3 sic keinerlei Sehlfisse erlaubt. Leider ist bei 
ihm nieht die Erkrankung auf dam behaarten Kopf besehrieben, denn 
es handelt sieh in dem Gu~guensehen Fall um einen Hautherd an der 
Innenseite des Obersehenkels bei einem jungen Kfiehenm~dehen (17 Jah- 
re). ])er Anbliek bot i~ufterlieh ffir uns niehts Bemerkenswertes; ana- 
mnestiseh abet ist yon Interesse der angegebene s hr intensive Juekreiz. 
Bei unsern vielen Kindern mit Hautherden und yon den 3 F~llen yon 
Spontaninfektion Erwaehsener ist aueh nieht einmal fiber das geringste 
Jueken geklagt. Die Besehreibung des Pilzes in der Epidermis weieht 
yon dem Bild, wie ieh es in allen meinen Pr~paraten gesehen habe, ab, 
wenn G u~guen sehreibt, das Myeel riehte sieh in seinem Waehstum 
naeh den Epidermiszellen, indem es diese mit absoluter RegelmgNg- 
keit ums~ume. In den Kulturen lassen sieh einige Ubereinstimmungen 
finden 8). 
Auf M. d'@reuve gleiehen sie einander auffallend, nut zeigte 
der bei G u 6g u e n ungefi~hr zur gleiehen Zeit auftretende Flaum grofte 
P~egelm~ftigkeit in der Anordnung. Auf M. de conservation weieht 
das Bild sehon mehr ab. Bei G u g g u e n erseheinen auf der Oberflhehe 
am 6. Tag im Zentrum, am 12. Tag aueh sonst in den zentralen Par- 
tien flaumige Seheiben, die vSllig dem Flaum auf M. d'@reuve gleiehen. 
W~hrend doeh bei unserm Mikrosporon auf diesen beiden Ni~hrb6den 
l) Berl. ldin. Wochenschr. 1919. Nr: 42. 
3) Microsporon depauperatum. Nouveau parasite cutan6. Considdrations sur 
la syst6matique d s Champignons des Teignes. Arch. de P'arasitologie. Paris 1911. 
8) Aus der Arbeit G u ~ g e n s geht tibrigens hervor, dab seine Besehreibungen 
sich nicht auf die aus den Epidermisschuppen rimer geztichteten Kulturen beziehen. 
Spaltpilzkolonien verunreinigten ihm diese so, dab er, gew6hnlieh nach 10 Tagen, 
yore Eande Material entnahm und damit neue Kulturen anlegte. Seine Beschrei- 
bungen gelten solchen 2 oder 3 real iibergeimpften. Aus dem Grund besonders 
habe ieh diese Kulturen ebenfalls, soweit sie yon den prim~ren abweichen, oben 
beschrieben. 
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die prim~iren Kulturen gerade in diesem Punkt sich ganz un~hnlich 
sind. Und noeh vielmehr trifft dies ffir die sekund~ren und terti~ren zu. 
Auch auf Gelatine ist das Wachstum bei Gu6guen ein anderes. Denn 
naeh seinen Besehreibungen fehlt vollst~ndig der bei uns sich Verh~ltnis- 
m~iBig frfih bildende Ziemlich dichte Flaum. Nur bei Durehsichf, sagt 
G u 6g ue n, lassen sich 2 Zonen erkennen; ein wolliges Zentrum und yon 
da dem Rand zu waehsende Strahlen. Ferner verflfissigen bei ihm nut 
udaptierte Kulturen, w~hrend unter prim~ren die Gelatine fest bleibt. 
Wenn also aueh kulturelle Ubereinstimmungen vorhanden sind, so 
sind die Unterschiede doch wesentlieher. 
Mykologisch sind diese Abweichungen oeh betr~chtlicher. Von 
dem H~uptmerkmal unseres M[krosporons, seiner so sp~irliehen Frukti- 
fikation sagt G u 6g u e n nichts. Im Gegenteil erw~hn~ er als sehr h~ufig 
die Ektosporenbildung an Thyrsosstiiben , die er iibrigens mit Mat ru -  
ehot  ~ls LuftChlumydosporen ~ufgefaBt haben will. D~nn linden sich 
bei seinem M. depauperatum auch ,,tiges fusil6es", die Spindelsporen, 
die bei unserem M. g~nzlieh fehlen. Aueh beginnende ,,coneeptaeles"- 
Bildungen, die er h~ufig gesehen hat, konnte ich nieht beobachten. 
Trotz einiger gemeinsamer l~erkmale kann es sieh demnach bei dem 
Erreger der hiesigen Epidemie nieht um das M. depauperatum handeln. 
Vielmehr haben wit es hier mit einer neuen frfiher in Deutschland oder 
anderw~irts nicht n~her beschriebenen Spezies zu tun. 
Zusammenfassung. 
Es handelt sich also Uln eine Mikrosporieepidemie b i Kindern vor- 
nehmlich zwischeu dem 4. und 7. Jahre. Auffallend ist bei ihr in kli- 
nischer Beziehung die hi~ufige Beteiligung der unbehaarten I-Iaut, in 
therapeutischer ihr oft refrakt~ires Verhalten gegen l%Sntgenstr~hlen. 
Kerion-Celsi-Bildung ist nicht beobachtet. Heilung tritV ein, we.nn 
das befallene I-Iaar sich mit seinem Bulbus epilieren 1DJtt. Die Hei- 
lungsvorgi~nge sind verschieden. Je schneller die Reaktion auf l%Sntgen- 
strahlen eintritt, um so mehr bleibt der Herd durch feinste narben- 
i~hnliche Grtibchen erkennbar. 
Die befallenen I{aare zeigen das typische Bild des -Mikrosporiehaares. 
In der Epidermis verlaufen die Mycelien in vielfachen Windungen; 
ohne beobachtete Ektosporenbildung, nicht setten in Mycelsporen- 
zerf~ll begriffen. 
Die Kulturen auf M. d'6preuve sind guSerst dfirftig, ohne nennens- 
werten Flaum. 
Auf M. de conservation zeigen sie ein sehr viel iippigeres Waehs- 
turn und bald Flaumbildung. 
Auf Gelatine gleichen sie zun~ehst denen auf M. d'6preuve, fiber- 
ziehen sich aber spater mit einem ziemlich diehten Flaum. In allen 
Archly f. Dermatologie u, Syphilis, O. ~Bd. 130. 33 
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Fi~llen wird die bis zuletzt klarbleibende Gelatine verfliissigt und dureh 
den veto Pilz ausgesehiedenen Farbstoff dunkel gefarbt. 
Auf einem stark peptonisierten Nahrboden waehsen sie besonders 
iippig; sekundi~re und tertii~re geben ein stets gleiehbleibendes Bild. 
AnI einem glyeerinierten Agar-Niihrboden sind sie yon denen auf 
M. d'6preuve kaum zu nnterseheiden. Erst die sekundaren und in ver- 
st~rktem MaB die terti~ren bilden einen Flaum, der dam auf ]~. de 
conservation ~hnlieh ist. 
Die ,,in situ"-Kulturen zeichnen sieh dureh ~uf~erst sp~rliehe Fruk- 
tifikation aus. 
In den Zellkultnren linden sieh im wesenttiehen dieselben Myeel- 
und Fruktifikationsformen wie auI den festen N~hrb6den. 
Die versehiedensten Zusammensetzungen der festen N~hrb6den er- 
geben mykologiseh dieselben l%esultate. Abweiehend sind sie nur be- 
ziiglieh der I)iehte des Myeelgefleehts. 
Der Flaum ist kein pleomorpher; Pleomorlohismus i t nieht beob- 
aehtet worden. 
Bei MKnnern sind Impfversuehe mit tfaar-, wie mit KulturmateriM 
stets negativ ausgefallen, idbertragungsversuehe auI Frauen gliiekten. 
Dutch material aus Kulturen ist es nicht gelungen, die Krankheit auf 
Kinder, Erwaehsene oder Meersehweinehen zu iibertragen. Dagegen 
gingen die Imlofungen dureh Einreiben sporenhaltigen Materials in die 
tIaut bei letzteren an. Die Erkrankung verlief hier abortiv und kam 
bald zur Spontanheilung. Eine giiekimpfung yon dem Meersehweinehen 
auf den Mensehen ist nieht gelungen. 
])as Nikrosporon gehSrt zu den humanen Tyl0en. Es ist keins der 
yon S abe ura  u d besehriebenen, es steht dem Mikroslooron depaupera- 
turn Gu6guen nahe, ist aber nieht mit ihm identiseh. Wahrseheinlieh 
ist es dasselbe, das die Berliner Epidemie verursaeht. 
Naeh dem Vorsehlag P lauts  mSehte ieh es gemag seinem tIaupt- 
merkmM auf 1~. d'6preuve l ie rosporon  per tenue  nennen. 
N a c h t r a g. Wi~hrend er Drucklegung sind in 2 weiteren hiesigen 
Anstalten neue Epidemien entstanden. 0hne unser Wissen dorthin 
verlegte Waisenhauskinder waren die Ursaehe. Aber aueh hier seheinen 
die F~lle jetzt restlos erfagt zu sein. Bei allen dicsen Kindern sind 
wir naeh entsprechender Vorbehandlung mit einmaliger R6ntgenbe- 
strahlung zum Ziele gekommen. 
Insgesamt sind jetzt yon uns 74 F~lle behandelt, yon denen die 
letzten 12 demngchst entlassen werden sollen. 
